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水平底面を有する垂直円柱まわりの飽和膜沸騰熱伝達の解析
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気液界面 b-∂A)における速度 uに関する境界条件
としては次の2種類を設定する｡











































































































































垂直面 か らの膜沸騰 に関 しては よ く知 られた
Bromleyの解析3)があるが,Bromelyが取 り扱った
のは垂直面の下端部で蒸気膜厚さが零の場合で,さら















































































































玩 -‡ [(1･B)3/4-B3/4][GrB/Sp]./4 ¢頚
B… (8-B,0/2)4 細
[CASEB-s]:
面 -誓 [(1+B)3,4-即 [GrB/Sb].′4 ¢9
B≡(a-B,0/√す )4 g匂
ここに,Bは垂直面の下端部 (元B-0)における無次
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